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De Hungaria, hereditate Beatae Mariae Virginis 
^ Î e m o , qui quaestionibus solvendis mediae Latinitatis historiaeque iuris medii 
aevi studet, opere ingenti a Timotheo Reuter et Gabriele Silagi composito, quod 
Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani. (Monumenta Germaniae Historica. 
Hilfsmittel, 10. Teil 1—5. München, 1990) inscribitur, carere poterit. Quo nisus 
quisque multo facilius Decretum leget tractabitque. Manifestum est Gratianum 
institutis terminisque technicis iuris Romanis in Decreto usum esse et partem fuisse, 
ut Ecclesia sub fine saeculi XII. ius Romanum paulatim legem suppletoriam 
adhiberet. (Vide decretalem Lucii III.: „sicut humanae leges non dedignantur sacros 
canones imitari, ita et sacrorum statuta canonum priorum principum constitutionibus 
adiuvantur." X,5,32,1) 
Elementa iuris Romani — etsi non recepti — per ius canonicum et tribunalia 
ecclesiastica in iura nationum Romanae ecclesiae addictarum in omni Europa 
diffundebantur. 
Et notio reipublicae sive universitatis ope Decreti percrebruit. Gratianus enim de 
servis ecclesiae manumittendis scribens (Diet.post C. 12 qu. 2 c. 58) ius Romanum 
allegat: „Libertus ... nisi venia impetrata patronum in ius vocare non permittitur. 
Unde in Dig. (2,4,25): ... Si a collegio quis manumissus fuerit, non singulis,' sed 
universitati reverentiam debet. Unde in eodem libro (2,4,10): Qui manumittitur a 
corpore aliquo vel collegio vel civitate, singulos in ius vocabit. Nam non est illorum 
libertus, sed reipublicae honorem debet. Et si adversus rempubllcam vel 
universitatem velit experiri, veniam edicti petere debet, quam vis actorem eorum 
constitutum in ius sit vocaturus." 
Iuri Romano universitas bonorum quoque cognita erat: „Ait praetor: Quorum 
bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro 
possessore possides ... id illi restituas. Hoc interdictum restitutorium est et ad 
universitatem bonorum, non ad singulas res pertinet" (Dig.43,2,1). 
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Patet igitur bona universa, quibus hereditas constat, universitatem hereditatis, seu 
ius universum appellari. 
Quo nomine iurisprudentes corpore iuris civilis usi exeunte saeculo XIII. 
Hungariam appellaverunt. Quo modo hoc factum sit? 
Stephanus Sanctus, primus rex Hungariae (1000—1038), se regem a Beata Maria 
Virgine constitutum, Hungariam autem hereditatem Mariae esse existimavit 
affirmavitque, „cuius se cum regni provisione tutamini precibus assiduis commenda-
vit", invasionemque Conradi II. regis Alemanniae in Hungariam anno 1030. Maria 
intercedente a se repulsam esse arbitratus est.1 
De quibus omnibus nos Vita Maior Sancti Stephani regis certiores reddit, 
conscripta ante annum 1083., quo Stephanus ab episcopatu et synodo Hungariae 
canonizatus et corpus eius elevatum est. Eo tempore termini iuris Romani omni fere 
Europae incogniti erant. 
Stephanus sine dubio exempla Bíblica imitatus (e.g. 3Rg 8,51—53 etc.) 
Hungariam populumque hereditatem Beatae Virginis esse aiebat. Hungari autem 
nunquam obliti sunt, quid rex Stephanus fecisset. Quod demonstrat P. dictus 
magister in opere decennio primo vel secundo saeculi XIII. conscripto, quod Gesta 
Hungarorum inscribitur, dicens: „pergratiam ... (sanctae Mariae) reges Hungariae 
et nobiles regnum habeant felici fine hie et in evum".2 
Legentibus iusiurandum regis Andreae III. temporecoronationis praestitum patet, 
qui sensus iuridicus sub fine saeculi XIII. suppositus sit Hungariae, quae hereditas 
Beatae Virginis declarata est. Andreas anno 1290. rex Hungariae coronatus est. 
Cuius coronationis historiam continet Chronicon rhytmicum Ottocari de Horneck 
Germanice scriptum, qui caeremoniam vidit. Ut Ottocarus auctor est, Andreas 
iuramento spopondit se ius Hungaricum (ungrischez reht) semper aucturum esse, 
recuperaturumque et restituturum in ius antiquum id, quod Beatae Virginis proprium 
esset (daz unser frowen eigen, daz ist Ungerlant) i.e. quod ex Hungaria in manus 
alienas, scilicet in ditionem principum Alemannorum venisset.3 
Quod iuramentum Andreas implere studebat. Legati enim eius anno 1291. pacem 
cum legatis Alberti ducis Austriae bello finito fecerunt. Foedus pacis inter cetera 
praescripsit: „dominus Albertus dux restituet omnia castra iuris regalis ad regem et 
1 Scriptores rcnim Hungaricarum... 1937—1938. Bp. (compendium lituli: SRH) Edendo open praefuil 
Emericus Szentpétery. vol. II. p. 390. Apud Hartvicum: op. cit. p. 424. 
2 SRH vol. I. p. 34. 
3 Catalogus fontium históriáé Hungaricae... Bp. 1938. Ed. Albinus Franciscus Gombos, p. 1868. 
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regnum immediate spectantia ... dominus rex quemlibet de Austria vel de qualibet 
parte Alemannie in acquisitis iusto in Ungaria possessionibus et iuribus conservabit 
salva in omnibus auctoritate iurisdictionis ordinarie ad regem tamquam ad verum et 
legitimum terre dominum pertinente" 
Decretum congregationis generalis regni anno 1298 celebratae studio simili 
inspiratum regem Andream eodem modo ac iuramentum tempore coronationis 
obligavit: „Si aliqua pars regni quocunque titulo aut colore per quemcunque regum 
alienata extitisset, teneatur revocare et idem dominus rex ad ius regium, ut regnum 
Hungarie quasi quoddam ius totum suarum possit partium integritate gaudere."5 
Cuius legis nonnulla verba ex Digestis (50,17,62) sumpta esse videntur: „Hereditas 
nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit". Regnum 
Hungariae ut hereditas Beatae Mariae potuit quoddam ius totum id est universum ius 
haben et declarari, cuius curam rex gerere debebat, munere dispensatoris functus. 
4 Hans Wagner—Irmtraut Lindeck—Pozza: Urkundenbuch zur Geschichte des Burgenlandes und der 
angrenzenden Gebiete... Bd. II. Graz—Köln 1965. p.25I et sequ. 
' Martinus Georgius Kovachich: Supplementum ad vestigia comitiorum apud Húngaros... Budae 1798. 
tom. I. p. 118. 
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